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Pemilihan judul yang diangkat dalam Karya Ilimiah ini dikarenakan ingin 
mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi citra merek. 
Faktor yang mempengaruhi citra merek harus di pikirkan dengan baik karena 
jika masih ada kekurangan akan memberikan nilai negatif dimata konsumen. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi citra merek garment She NN. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode survei melalui 
wawancara dan kuesioner. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor – faktor yang 
mempengaruhi citra merek garment She NN, adalah faktor desain,  kualitas, 
harga dan promosi.  
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Choosing a title is raised in this paper due to want to know the factors 
that will affect the brand image. In this case the factors which affect the brand 
image should be well thought out because if there is still a shortage would 
give a negative value in the eyes of consumers.  
           This paper aims to determine the factor analysis - factors that affect 
the brand image of garment She NN. The method used in this study is a 
descriptive analysis of the survey method through interviews and 
questionnaires.  
          From the research it is known that factors which affect the brand image 
of garment She NN, have a negative view. That is because the factors of 
design, quality, price, promotion showed poor judgment . 
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